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ABSTRAK 
 
Ansietas merupakan salah satu dampak yang banyak disebabkan oleh 
penyakit kronis yaitu stroke. Dimana tingkat ansitas yang dialami akibat stroke 
dapat berbeda tergantung keparahan penyakit dan koping individu terhadap 
penyakitnya. Karya ilmiah ini bertujuan memberikan asuhan keperawatan 
komprehensif kepada pasien dengan ansietas dan mengoptimalkan penerapan 
manajemen layanan kemitraan lintas sektor untuk mengatasi masalah stress pada 
lansia. Metode yang digunakan untuk asuhan keperawatan dengan menggunakan 
proses keperawatan sedangkan untuk manajemen pelayanan menggunakan metode 
kemitraan lintas sektor  dengan pemberian terapi religi untuk lansia. Hasil dari 
asuhan keperawatan yang diberikan terjadi penurunan tanda dan gejala kecemasan 
yang dirasakan klien dan klien serta keluarga dapat melakukan teknik relaksasi 
untuk mengontrol kecemasan secara mandiri. Setelah dilakukan manajemen 
layanan kemitraan lintas sektor dapat meningkatkan pengetahuan peserta tentang 
stress dan megurangi gejala stress yang dirasakan. Disarankan kepada puskesmas 
untuk tetap melakukan asuhan keperawatan tentang manajemen ansietas dengan 
mengikut sertakan klien dan keluarga dan tetap melaksanakan kerjasama lintas 
sektor dalam pemberian terapi spiritual untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa 
masyarakat khususnya stress pada lansia. 
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ABSTRACT 
 
 Anxiety is one of the many effects caused by chronic diseases namely 
stroke. The level of anxiety experienced due to a stroke can differ depending on 
the severity of the disease and individual coping. This scientific work aims to 
provide comprehensive nursing care to patients with anxiety and optimize the 
application of cross-sector partnership service management to overcome stress 
problems in the elderly. The method used for nursing care is nursing process and 
for service management are uses the method of cross-sector partnership with the 
provision of religious therapy for the elderly. The results of nursing care that are 
given occur a decrease in signs and symptoms of anxiety felt by the client, the 
client and the family can do relaxation techniques to control anxiety 
independently. Having carried out cross-sector partnership service management 
can increase participants' knowledge about stress and reduce the symptoms of 
perceived stress. It is suggested to the health care provider to continue conducting 
the nursing care about anxiety management by involving clients and families and 
still carry out cross-sectoral cooperation in providing spiritual therapy to 
overcome community mental health problems, especially stress on the elderly. 
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